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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes  la Tesis titulada “Gestión de la calidad  de atención y 
desempeño laboral del personal asistencial del hospital Hermilio Valdizán, Santa 
Anita  2016”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar  Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La  presente investigación  consta de los siguientes capítulos: El primer 
capítulo referido, a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del 
problema Hipótesis y objetivos. 
 
El segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
 
El tercer  capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación 
de hipótesis. 
 
La discusión,  las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los 
datos, así como las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente 
investigación. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencia para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes 
desean continuar un estudio de esta naturaleza,  esperando cumplir  con los 
requisitos de aprobación. 
 
 
                              La autora. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar la 
relación entre la Gestión de la calidad de atención y desempeño laboral  del personal 
asistencial del  hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita 2016. Partió como el problema 
general ¿Qué  relación  existe entre la gestión de calidad de atención  y desempeño 
laboral  del personal asistencial del hospital Hermilio Valdizán,  Santa Anita 2016?. 
La  investigación fue  de tipo básica, con un diseño  no experimental de corte 
trasversal  correlacional.  Se utilizó muestreo probabilístico con una  muestra de 211 
del personal asistencial de  enfermería. Se utilizó el estadístico no paramétrico de 
Rho  Spearman que permitió comprobar la  hipótesis planteada donde se evidencia 
relación entre la Gestión de la calidad de atención  y desempeño laboral  del 
personal asistencial del  hospital Hermilio Valdizán. 
En los resultados se concluye que existe una relación significativa entre la 
gestión de la calidad de atención y desempeño laboral, teniendo un coeficiente de 
correlación de  Rho Spearman de  0.718, lo cual que indica una correlación positiva y 
alta, donde p < 0.05. 
 
















The main objective of this research was to determine the relationship between the 
management of the quality of care and work performance of the hospital staff of the 
Hermilio Valdizán hospital, Santa Anita 2016. It started as the general problem What 
relationship exists between the management of quality of care and work performance 
of the hospital staff of the Hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita 2016?. 
The research was of the basic type, with a non-experimental cross-sectional 
correlational design. Probabilistic sampling was used with a sample of 211 
professional staff.  We used the non-parametric statistic of Rho Spearman that 
allowed to verify the hypothesis raised where evidence of relationship between the 
Management of the quality of care and labor performance of the health care staff of 
the hospital Hermilio Valdizán. 
The results show that there is a significant relationship between quality of 
care and work performance, with a correlation coefficient of Rho Spearman of 0.718, 
which indicates a positive and high correlation, where p <0.05. 
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